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共用 三，四四四坪〇三
六，図書，標本，機械器具設備概要
㈠ 図書 総数 五三，一九七冊
共用 五三，一九七冊
㈡ 標本 総数 一，四二一点
共用 一，四二一点



















































































































































































教授 助教授 講師 助手 計
学長 一名 一
教員
一般教育科目 五 二 二 九
外国語科目 四 一 一 六
保健体育科目 一 〇 〇 一
経済学部
専門教育科目 七 二 五 一四
経営学部
専門教育科目 七 二 五 一四
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計 二四 七 一三 四五
教職課程専門教育科目 一 一 〇 二
合計 二五 八 一三 四七
一一，学部および学科別学生入学定員，総定員
学部 学科 入学定員 総定員
経済学部 経済学科 一五〇名 六〇〇名
























































































































































経済学部経済学科 入学定員 百五十名 総定員六百名
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第四「校舎等建物」は次の通りである。












四号館 一六四・〇〇 平屋建木造 二 教室
五号館 一〇〇・五〇 平屋建木造 四




理学教室 一六四・八三 木造平屋建 九 教室，実験室，
標本室






体育教員室 一五・〇〇 木造平屋建 三 研究室，物置





学生集会所 一〇六・六三 木造二階建 一三
倉庫 二五・〇〇 木造平屋 一
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計 二，八〇九・八五
体育部室 八二・五〇 木造平屋建 一五
寄宿舎 一一七・八〇 木造二階建 一六
食堂 八〇・〇〇 木造平屋建 三













専任 兼担 兼任 計
学長 1 1
教授 25 54 4 83
助教授 8 15 1 24
講師 13 10 18 41
計 47 79 23 149
助手
校医 1 1










担当者 職名 専任兼任兼担の別 本務の名称
イ 一般教育科目
哲 学 伊藤 恒夫 教授 兼担 松山商大経済学部教授
論理学 大喜多 秀 講師 兼任 愛媛大学文理学部助教授
倫理学 大西 確郎 講師 専任
文 学 井手淳二郎 教授 専任 前，愛媛大学教授
政治学 清家 唯一 教授 兼担 松山商大経済学部教授
社会科学概論 住谷 悦治 講師 兼任 同志社大学大学院教授
法 学 高村 晋 教授 兼担 松山商大短期大学部教授
経済学 入江 奨 教授 兼担 松山商大経済学部教授
教育学 伊藤 恒夫 教授 専任
社会学 清水 盛光 講師 兼任 京都大学教授
物理学 菊池 清治 教授 専任
生物学 宮本 義男 講師 兼任 愛媛大学助教授
統計学 松木 武 助教授 専任
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ロ 外国語科目
英 語 大野武之助 教授 専任
英 語 マンクマン 講師 専任
ドイツ語 三好助三郎 講師 兼任 愛媛大学教授
フランス語 広田 喜作 教授 兼任 松山商大短期大学部教授
中国語 小原 一雄 教授 専任 前，松山外国語短期大学教授
ハ 保健体育科目
体育実技 五島 伝 教授 専任
体育講義 菅井 久隆 講師 兼任 松山商大校医
体育実技 田辺 義治 助教授 兼担 松山商大短期大学部助教授
体育講義 田辺 義治 助教授 兼担 松山商大短期大学部助教授
体育講義 五島 伝 教授 兼担 松山商大教授
ニ 専門教育科目
経済原論 太田 明二 教授 専任
経済学史 入江 奨 教授 専任
計量経済学 安井 修二 講師 兼担 松山商大経済学部講師
景気変動論 太田 明二 教授 兼担 松山商大経済学部教授
産業連関論 安井 修二 講師 専任
経済史概論 上田藤十郎 教授 兼担 松山商大経済学部教授
日本経済史 上田藤十郎 教授 専任
西洋経済史 宮下 孝吉 講師 兼任 神戸大学経済学部教授
東洋経済史 天野元之助 講師 兼任 大阪市立大学文学部教授
経済政策総論 北野熊喜男 講師 兼任 神戸大学経済学部教授
経済政策総論 未定 講師 専任
国際経済論 大鳥居 蕃 教授 専任
農業政策論 津島 博 講師 兼任 愛媛大学農学部教授
工業政策論 望月 清人 助教授 専任
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交通論 古川 洋三 教授 専任
商業政策論 向井 鹿松 講師 兼任 中央大学教授
保険論 古川 洋三 教授 兼担 松山商大経済学部教授
金融論 稲生 晴 助教授 専任
国際金融論 大鳥居 蕃 教授 専担 松山商大経済学部教授
財政学 増岡 喜義 教授 専任
租税論 増岡 喜義 教授 兼担 松山商大経済学部教授
統計学総論 松木 武 助教授 兼担 松山商大経済学部助教授
経済統計論 家本秀太郎 講師 兼任 神戸大学経済学部教授
社会政策総論 望月 清人 助教授 兼担 松山商大経済学部助教授
社会思想史 伊達勇〔功〕 講師 専任
商学総論 井上 幸一 助教授 兼担 松山商大経営学部助教授
経営学総論 元木 淳 教授 兼担 松山商大経営学部教授
経営学総論 未定 講師 専任
経営労務論 岩国 守男 講師 兼担 松山商大経営学部講師
経営財務論 菊池金二郎 教授 兼担 松山商大経営学部教授
会計学原理 川崎 三郎 教授 兼担 松山商大経営学部教授
簿記原理 菊池金二郎 教授 兼担 松山商大経営学部教授
原価計算論 川崎 三郎 教授 兼担 松山商大経営学部教授
憲 法 高村 晋 教授 兼任 松山商大短期大学部教授
民法総則 星野 通 教授 専任 松山商大学長
民法物権 上野 雅和 講師 兼担 松山商大経営学部講師
民法債権 星野 通 学長 専任 松山商大学長
商法総則商行為 江口 順一 講師 兼担 松山商大経済学部講師
商法会社 越智 俊夫 教授 兼担 松山商大経営学部教授
商法小切手 江口 順一 講師 専任
労働法 越智 俊夫 教授 兼担 松山商大経営学部教授
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国際公法 清家 唯一 教授 専任
ホ 教職課程専門科目
産業概説 望月 清人 助教授 兼担 松山商大経済学部助教授
英会話 マンクマン 講師 兼担 松山商大経済学部講師
英文学 大野武之助 教授 兼担 松山商大経済学部教授
米文学 大野武之助 教授 兼担 松山商大経済学部教授




心理学 井出 正 助教授 兼担 松山商大経営学部助教授
地 理 村上節太郎 講師 兼任 愛媛大学文理学部教授
歴 史 星野 陽 助教授 専任
言語学 八木亀太郎 教授 専任
自然科学概論 橋本 吉郎 教授 専任 前，愛媛大学教授
数 学 井出 正 助教授 兼担 松山商大経営学部助教授
化 学 仙波 光三 教授 専任
工 学 川中 建雄 教授 兼担 松山商大経営学部教授
ロ 外国語科目
英 語 古茂田虎生 教授 専任
英 語 二神 春夫 教授 専任
英 語 山内 一郎 講師 兼任 松山商大短期大学部教授
ドイツ語 八木亀太郎 教授 兼担 松山商大経営学部教授
ドイツ語 吉元 真一 講師 兼任 愛媛大学文理学部助教授
ドイツ語 星野 陽 助教授 兼担 松山商大経営学部助教授
フランス語 真部 正規 助教授 専任
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ハ 保健体育科目
体育実技 田辺 義治 助教授 兼任 松山商大短期大学部助教授
体育講義 田辺 義治 助教授 兼担 松山商大短期大学部助教授
体育実技 五島 伝 教授 兼担 松山商大経済学部教授
体育講義 五島 伝 教授 兼担 松山商大経済学部教授
体育講義 菅井 久隆 講師 兼任 松山商大校医
ニ 専門教育科目
経営学総論 元木 淳 教授 兼担 松山商大経営学部教授
経営財務論 菊池金二郎 教授 兼担 松山商大経営学部教授
経営労務論 岩国 守男 講師 専任
商業経営論 井上 幸一 助教授 専任
銀行経営論 山下 宇一 教授 専任
工業経営論 未定 講師 専任
一般経営史 高沢 貞三 講師 専任
経営管理総論 元木 淳 教授 専任
生産管理 高沢 貞三 講師 兼担 松山商大経営学部講師
事務管理論 村山 敏雄 教授 専任
簿記原理 菊池金二郎 教授 専任
会計学原理 川崎 三郎 教授 兼担 松山商大経営学部教授
原価計算論 川崎 三郎 教授 専任
会計監査論 神森 智 助教授 専任
経営分析 丹波康太郎 講師 兼任 神戸大学教授
企業形態論 山下 宇一 教授 兼担 松山商大経営学部教授
商学総論 井上 幸一 助教授 兼担 松山商大経営学部助教授
貿易論 林 薫雄 講師 専任
保険論 古川 洋三 教授 兼担 松山商大経済学部教授
交通論 古川 洋三 教授 兼担 松山商大経済学部教授
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商品学 川中 建雄 教授 専任
商業数学 松木 武 助教授 兼担 松山商大経済学部助教授
実用英語 林 薫雄 講師 兼担 松山商大経営学部講師
経済原論 太田 明二 教授 兼担 松山商大経済学部教授
景気変動論 太田 明二 教授 兼担 松山商大経済学部教授
金融論 稲生 晴 助教授 兼担 松山商大経済学部助教授
財政学総論 増岡 喜義 教授 兼担 松山商大経済学部教授
国際経済論 大鳥居 蕃 教授 兼担 松山商大経済学部教授
憲 法 高村 晋 教授 兼担 松山商大短期大学部教授
民法総則 星野 通 教授 兼担 松山商大学長
民法物権 上野 雅和 講師 専任
民法債権 星野 通 学長 兼担 松山商大学長
商法総則商行為 江口 順一 講師 兼担 松山商大経済学部講師
商法会社 越智 俊夫 教授 兼担 松山商大経営学部教授
商法小切手 江口 順一 講師 兼担 松山商大経済学部講師
労働法 越智 俊夫 教授 専任
国際公法 清家 唯一 教授 兼担 松山商大経済学部教授
ホ 教職課程専門科目
職業指導 井出 正 助教授 兼担 松山商大経営学部助教授
工業概論 川中 建雄 教授 兼担 松山商大経営学部教授
現代英文学 山内 一郎 教授 兼担 松山商大短期大学部教授
英作文 二神 春夫 教授 兼担 松山商大経営学部教授
言語学 八木亀太郎 教授 兼担 松山商大経営学部教授
教育原理 野田 義高 教授 専任
教育心理学・青年心理学 井出 正 助教授 専任
教科教育法 川崎 三郎 教授 兼担 松山商大経営学部教授
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（商業）
教科教育法 元木 淳 教授 兼担 松山商大経営学部教授
（職業）
教科教育法 井上 幸一 助教授 兼担 松山商大経営学部助教授
（授業）
商業実習 菊池金二郎 教授 兼担 松山商大経営学部教授
英文法 古茂田虎生 教授 兼担 松山商大経営学部教授
音声学 今村 茂男 講師 兼任 愛媛大学講師
英文学史 二神 春夫 教授 兼担 松山商大経営学部教授
英 詩 山内 一郎 教授 兼担 松山商大短期大学部教授
近代米文学 古茂田虎生 教授 兼担 松山商大経営学部教授
近代米文学 山内 一郎 教授 兼担 松山商大短期大学部教授
現代米文学 二神 春夫 教授 兼担 松山商大経営学部教授
教科教育法 今村 茂男 講師 兼任 愛媛大学講師
道徳教育の研究 金谷 茂 講師 兼任 愛媛大学講師















理事長 星 野 通
理 事 大鳥居 蕃
理 事 増 岡 喜 義
理 事 八 木 亀太郎
理 事 新 田 長 三
理 事 御手洗 摂之郎
理 事 新 野 進一郎
理 事 吉 岡 慎 吾
監 事 新 田 祐 一
































①計量経済学 家本秀太郎 講師 兼担 神戸大学経済学部教授
②経済政策概論 高橋 久弥 講師 兼担 九州大学大学院博士課程修了
③工業政策 田中 忠夫 教授 兼担 元，松山商科大学教授
④社会政策総論 田中 忠夫 教授 専任 元，松山商科大学教授
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⑤社会政策総論 住谷 悦治 講師 兼担 同志社大学教授
⑥社会思想史 穂積 文雄 講師 兼任 京都大学教授
⑦社会思想史 伊達勇〔功〕 講師 兼担 京都大学大学院修士課程修了
⑧外国書講読 伊達勇〔功〕 講師 専任 京都大学大学院修士課程修了
⑨外国書講読 高橋 久弥 講師 専任 九州大学大学院博士課程修了
⑩民法総則 星野 通 教授 専任 松山商科大学学長
経営学部部経営学科
①経営財務論 丹波康太郎 講師 兼担 神戸大学経営学部教授
②経営労務論 藻利 重隆 講師 兼任 一橋大学教授
③工業経営論 中川公一郎 講師 兼担 神戸大学大学院修士課程修了
④外国書講読 岩国 守男 講師 専任 一橋大学大学院修士課程修了
⑤外国書講読 高沢 貞三 講師 専任 一橋大学大学院修士課程修了
⑥外国書講読 中川公一郎 講師 専任 神戸大学大学院修士課程修了
11月30日にさらに教員の追加修正を行なった。次の通りであった。
経営学部経営学科
①簿記原理 戒能 秋夫 講師 専任 1916年生まれ，公認会計士
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②大学院出の若手教員の担当については文部省設置審から意見が出たので
あろう。ベテランの教員を補充申請していることである。とりわけ，工
業政策で田中忠夫，社会政策で田中忠夫・住谷悦治までを申請すると
は，余程のことであったのではないかと推察される。
そして，文部省大学学術局長小林行雄から次のような，通知があり，1962
（昭和37）年1月20日認可がおりた。62）
「 大学学部の増設について（通知）
昭和36年9月30日付けで申請のあった松山商科大学学部増設のこと
は，別紙のとおり認可になりましたが，下記の事項に留意の上その実施に
遺漏のないよう願います。
記
1，建築中の校舎は計画どおり完成すること
2，専門図書については更に増強整備すること，特に経営学部の外国文献，
標準的な図書を増強整備すること
3，機械器具を更に増強整備すること
4，経営学部の教員組織については，経営各論担当教員を補強すること」
（以下，次号）
62）『六十年史（資料編）』52頁。
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